『寓意オウィディウス』における『ピラムスとティスベ』 : ピラムスの死の動機と寓意的意味 by 村山 いくみ
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????????????????????1?
????? 
??????????????? 
?? ??? 
???? 
???????????????????????????????? 4
??????????????????????????????????
???????????????????????????????1150 ?
?? 1170 ??????????????????????????????
??????????????????8 ???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????2?12 ???????????
????????3??????????????????????????
??????????????? 14 ??????????????????
???????????????????????????????16 ??
??????????????? 
                                                   
1 ???????????????????????? Pyrame???????????
????????????????????? 12 ???? 15 ???????? 16
????????????? Py[i]ramus???????????????????? 
2 ?????????????????????????????????????
?????Robert Glendinning, « Pyramus and Thisbe in the Medieval Classroom », in 
Speculum, no 61/1, 1986, pp.?51-78. ???????????????????????
?????????????????????????????????Christopher 
Lucken, « Le suicide des amants et l’ensaignement des lettres. Piramus et Tisbé ou les 
métamorphoses de l’amour », in Romania, t. 117, no 467-468, 1999, pp. 363-395. 
3 ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????=????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? 
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? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? 12 ?????????
???????????????????????? 12 ?????? 14 ?
??????????????????????????????????
??????????????????????????? 15 ??????
??????????????????????????????????
????? 
??????? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? 
12 ?????????????? 
??????? 
???????????? 13 ??????? 4 ?4??????????
?????????5?????????????????????????
 
4 ????????? fr. 837?fr. 19152?nouvelles acquisitions fr. 5094????????
????? Ham. 257? 
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????????????????????????O.4???14????
?????????????????? 4 ???????????????
????????????????????????20 ?????????
????????????????6? 
? ??????? 13 ?????????????????????????
??????????? 12 ??????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????1165 ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 1150 ?????
?? 1170 ?????????????7? 
??????? 
? ??????????????????????????? 6 ?????
110 ?????????????????? 1 ???????? 8 ????
?????? 2?????????????12??????????????
????????????? 900 ???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
 
5 ???????? 1 ?? 2018 ?????????Ovide moralisé, éd. par Craig Baker, 
Marianne Besseyre, Mattia Cavagna, Stefania Cerrito, Olivier Collet, Massimiliano Gaggero, 
Yan Greub, Jean-Baptiste Guillaumin, Marylène Possamaï-Pérez, Véronique Rouchon 
Mouilleron, Irene Salvo, Thomas Städtler et Richard Trachsler, Société Des Anciens Textes 
Français, t. 1, 2018. ? 2 ????????????????????? Ovide 
moralisé, poème du commencement du quatorzième siècle, publié d’aprés tous les 
manuscrits connus, éd. par Cornelis de Boer, Martina G. de Boer et Jeannette Th. M. Van ’T 
Sant, Amsterdam, Müller / Noord-Hollandsche Uitgevers-Maatschappij, 1915-1938. 
6 Piramus et Tisbé, poème du XIIe siècle, éd. par Cornelis de Boer, Champion (CFMA, 26), 
1921 ; Piramus et Tisbé, a cura di Francesco Branciforti, Firenze, Olschki, 1959 ; Three 
Ovidian Tales of Love, ed. and trans. by Raymond Cormier, New York, Garland, 1986 ; 
Pyrame et Thisbé, Narcisse, Philomena. Trois contes français du XIIe siècle présentés, éd. et 
trad. par Emmanuèle Baumgartner, Gallimard, 2000 ; Piramus et Tisbé, ed. and trans. by 
Penny Eley, Liverpool, University of Liverpool, 2001 ; Piramo e Tisbe, a cura di Cristina 
Noacco, Roma, Carocci, 2005. 
7 De Boer, Piramus et Tisbé, op. cit. , pp. IV-XII.  
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????????? 4 ???????????8?12 ??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? 50
???????9? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 
? ?????????????????? 8 ??????????????
??????????? strophe ??? 3?4 ???????2 ?????? 5
??????????????????????????????????
????? 2 ??????????????? 8 ????????????
?????????? 
? Hé, murs, 
Tant par estes espés et durs! 
Mes se je fuisse auques seürs, 
  La frete 
Fust a mes mains si ample fete 
Que sans veüe de la guete  
Vous en eüsse par mi trete.10  
????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
8 ???? 3 ???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????11?????????????? 2 ?????
 
8 Ovide, Les Métamorphoses, éd. et trad. par Georges Lafaye, Les Belles Lettres, 2007, t. 1, 
p. 99, vv. 91-94. 
9 ?????????????????????????????????????
?????De Boer, Piramus et Tisbé, op. cit., pp. 18-21, vv. 593-637. ????????
????????????????????????? Branciforti, Piramus et Tisbé, 
op. cit., pp. 8-65. 
10 De Boer, op. cit., p.15, vv. 460-466. 
11 Ibid., p. VII. 
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??????????????????????????????????
????????12?13 ?????13????????????? 15 ???
??14????? 2 ?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????12 ???????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 
14 ?????????????????? 
????? 12 ??????????????? 14 ??????????
??????Ovide moralisé ??????????????????????
????????1316 ??? 1325 ?????????????? 5 ???
??????????????????????????????????
??????????????????? 15 ??????????????
?????????????????????????????8 ????
72,000 ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????15? 
?????????????????????????????????
??????????????16???????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? 
???????????????????? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
 
12 Branciforti, op. cit., pp.?4-7. 
13 ????????? Ham. 257 
14 ??????????? fr. 871?fr. 872????????? Add. 10324? 
15  Marylène Possamaï-Pérez, L’Ovide moralisé, essai d’interprétation, Champion, 2006, 
p. 873. 
16 ????? 12 ???????????????????????????????
????????????????? 
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??????????????????????????????????
??????????????????fable ??????????????
???????????????????????????????????
????????????????????17?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????18???????????????
????????????19?????? 
??????????????????? 4 ?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????=?????20?????????
??????? 1 ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? 2 ?????????????????????? 3 ?????????
????????????????????????? 4 ????????
???????????????????????????????? 3 ?
???????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? 1 ??????????????? 
?????????????????
?????????
?????????????????
???????????????????????????????????
 
17 ??????
??
???????????????????????????????
?? ?? ??????????????????????????? ?? ??
?????????????????« Pour ce me plaist que je commans, Traire de latin 
en romans Les fables de l’ansien temps, S’en dirai ce que je entens, Selon ce qu’Ovides les 
baille. », De Boer, Ovide moralisé, op. cit., t.1, p.61, vv. 15-19. ???????????
?????????????????????????????????????
???????????????????? 8 ?????????2016 ??194-208
?? 
18 « sans ajouster Sans muer et sans rien oster », Ibid., vv. 225-226. 
19 « Puis i metrai la verité », Ibid., v. 228. 
20 Armand Strubel, « Grant senefiance a » : allégorie et littérature au Moyen Age, Champion, 
2002 ; Possamaï-Pérez, op. cit., pp. 396-493. 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????21?(vv. 1158-1175) 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? 2 ??????????????????????
??????????????????? 
?????????????????????????????????
??? 
???????????
??
???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????22?(vv. 1176-1192) 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
 
21 « Ensi, com la fable recorde, Qui a voire istoire s’acorde, S’entr’amerent les deus amans, Si 
fu teulz lor departemans, Que l’uns se mist pour l’autre a mort Et quany il furent andui mort 
Li parens qui mort les trouverent En un seul tombel les poserent, Et la more, qui lors ert 
blanche, Si reçut sanguine colour En signe de cele doulour. Or vous veuil l’exposicion Dire 
de la mutacion De la more, qui estoit blanche, Et puis nerci dessus la branche : Quant la 
more est vers, si blanchoie, Et quant meürist, si nercoie. », De Boer, Ovide moralisé, op. cit., 
p. 37.  
22 « Or vous dirai l’alegorie Que ceste fable signefie. En cest monde plain de vilté, Plain 
d’ordure et d’inquité, De vice et de confusion, Vault Diex prendre incarnacion Pour l’amour 
de l’umanité, Si s’abessa la deïté Tant qu’aveuc lui prist herbegage, Et pour sauver l’umain 
lignage Fu la deïtez estendue Et o l’umanité pendue En l’arbre saint et glorieus, Qui de son 
saint sanc precieus Fu tains de sanguine tainture, Puis vit en une sepulture, Voirs Diex et 
voirs homs tout ensamble. », De Boer, loc.cit.    
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? 2 ?????????????? 
????? 3 ?????????????? 
??????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????
??????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
???
???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
???
???
????????????????????????????????
?????
???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????
????23  (vv. 1139-1235) 
 
23 « Bien nous monstra, si con moi samble, Example que nous devons faire Pour lui penitance 
et mal traire Et nostre char mortifier. Il se lessa crucefier Pour nostre amour et mort souffri. 
Il mëismes a mort souffri, Li bon sires, par sa pitié, Si devons pour soie amistié Souffrir 
mesaise et penitence Et prendre en bone pascience Quel que grief que por lui souffrons. Il 
est drois que nous nous offrons Pour soie amour a tout grief traire. Ausi soloient jadis faire 
Li saint martir, qui despioient Le monde et pour Dieu se livroient A tous martires endurer. 
Les uns fesoit l’un enmurer, Tenir en chartre en fers liez, Li autre estoient lapidiez, Les uns 
batus et laidengiez, Despis au monde et blastengiez, Li un tempé, li autre mort, Si prenoient 
en gré la mort Et les martires qu’il soffroient, Et tesmoignage a Dieu portoient D’amour et 
de dilection. En mainte persecucion Furent li martir esprové Et en la foi ferme trouvé Ensi 
soloient paradis Li saint home aquerre jadis, Mes or n’a plus nulz homs que faire De mort ne 
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 8 ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 
? ????? 4 ??????????????????? 
???????????????????????????????
???????????
???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
???
?????????
?????
?????????
???????????????????????????????????
????????????????????
????????
???????????????
????????????????????????????????
??????
???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
???
???
????????????????????????????????
??????24 (vv. 1236-1267) 
 
de martire traire Pour Jhesucrist ne pour son non. Nulz ne quiert mais se l’aise non Dou cors 
et les delis dou monde. Ou sont li net, ou sont li monde Qui pour la Dieu dilection Et pour 
recompensation De s’amour vuelent mort souffrir Ne lor cors a martire offrir ? », De Boer, 
op. cit., pp. 37-38. 
24 « Mes quant li filz Dieu revendra, Juges qui leaument rendra A chascun selonc sa merite, 
Comment se porront escuser Cil qui lor temps vuelent user En vivre delitablement, Et sevent 
veritablement Que Diex se veult a mort livrer Pour eulz raiembre et delivrer De mort et des 
mains au deable ? C’est le lyon espoentable, La crueuse beste enragie Qui avoit l’entraille 
mengie Des bestes qu’il oy acorees. Il ot les ames devorees de Tous les homes trespassez. 
C’est li lyons, qui ja lassez Ne serad’espier toute hore S’il trouvera riens qu’il devore. C’est 
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????« C’est li lyons »
?????????????????????????? 20 ??? 4 ???
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
??????????????? 
15 ????????????????????????????????
?? 12 ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? 1466 ??? 67 ?????????????????
????????? 1 ?????????????????25??????
???? 10 ??? 1475 ???????????????????????
???????????????????????????????? 4 ?
???????????????26??????????????????
??????????????????? 1484 ?????????????
???????????????? 16 ?????????????????
??????????????????????????????????
????????????? 
 
 
cil qui toute ame soloit Engoler et qui defoloit Et coloit la vie et la guimple De la belle 
jovente simple, C’est de l’amie au Creatour, Pour quoi li filz Dieu sans trestour Vault 
souffrir mort et passion Pour la rescourre dou lyon, Qui dou champ dou monde convient 
Partir quant li fil Dieu i vint. C’est li lyons, des maulz li pires. De celui nous gart nostre 
Sires ! », De Boer, op. cit., pp. 38-39. 
25 Ovide moralisé en prose, texte du quinzième siècle, éd. par Cornelis de Boer, Amsterdam, 
North-Holland Publishing Co., 1954. 
26 ????????? fr. 137????P ????????? Royal 17. E. IV????L
???????????? F.V. XIX. 1????????????????????
????????????? ms. 2124???????????????? P ???
?????????????????????????????????????
???????????????????16 ?????????????????
?????????????W. G. Van Emden, « L’Histoire de Pyrame et Thisbé dans la 
mise en prose de l’Ovide moralisé : texte du manuscrit Paris, B. N. F. fr. 137, avec variantes 
et commentaires », in Romania, t. 94, no 373, 1973. 
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???????????? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????27? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 4 ??????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????28? 
????????????????????????? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? 
 
 
27 Marc-René Jung, « Ovide Metamorphose en prose (Bruges, vers 1475) », in A l’heure 
encore de mon escrire, Aspects de la littérature de Bourgogne sous Philippe le Bon et 
Charles le Téméraire, Les Lettres romanes, 1997, pp. 99-115 ; ????????203-206
?? 
28 14 ????????????????????????????????????
????????? 742?????????? fr. 870?fr. 19121??????????
???????????????????????????????Jung, op. cit., 
p. 105. 
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? ?1???????????????? 
ex.?????????????????????29?(vv. 291-292)? ?  
 
?2???????????????????????? 
ex. ????????????? (vv. 314-330) 
 
?3????????????????????????????????
?????? 
ex. ????????????????????????????????
??????? (vv. 344-374)????????????? (vv. 826-831)??
?????? (vv. 842-853, vv. 862-867) 
?????????????????????????30?(v. 1142) ???
???????????????31?(vv. 1145-1146) 
 
?4????????????? 
ex. ??????????????? (vv. 375-433)???????????
(vv. 451-536)?????????????????????(vv. 1067-1102)?
????????? (vv. 1107-1116) 
 
?5?????????????????  
ex. ????????????????????????????????
???32?(vv. 251-274) ?????????????????????
(vv. 509-12)????????????????????????33?(vv. 
551-555)???????????????????34?(vv. 602-603)????
???????????????????????????????????
???????????35?(v. 915) 
 
 
 
29 « Tant con geme sormonte voirre, or argent […] », De Boer, Ovide moralisé, op. cit., p. 19. 
30 « D’ambedeus pars saut li sans fors », Ibid, p. 36. 
31 « Les iex li baise et bouche et face », loc. cit. 
32 « Haï, Amours, devant tes iex, Ne puet durer joenes ne viex […] », Ibid, pp. 18-19. 
33 « La crevace […] qu’Amours la fist trouver », Ibid, p. 24. 
34 « En tantes guises la destraint Amours », Ibid, p.25. 
35 « Si con apareilleoit fortune. », Ibid, p. 35. fortune ????????????????
????????????????? 
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?6??????????????  
ex. ?????????????????????36?(vv. 912-913)??????
?????????? ??????????????????? 37?
(vv. 926-927)??????????????????????38?(v.1137) 
 
?7???????????????????????????? 
ex. ??????????????????????????? 39?
(vv. 1029-1030)??????????????????????????40?
(v.1034) 
 
?????????????1???4????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????41??????????????????????? 
????????????????????? 4 ??????12 ????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? 12 ????????
??????????????????????????????????
??42????????????? 
?5????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????6???7??????????????????????
 
36 « Hé, Diex, con grant mesaventure ! », Ibid, p. 31. 
37 « Hé, las ! Con malement demore ! Que n’est venue en icele ore ! », Ibid, p. 32. 
38 « Diex, quel amour est ci finee ! », Ibid, p. 36. 
39 « Or approce le terme brief Que lor amours trairont a chief ! », Ibid, p. 34. 
40 « Mais orendroit avra dolour ! », loc.cit. 
41 « sy grant dueil et tant pitieusement se complaindoit que la moitie n'en poreoit estre 
racontee. »?P ???fo 44r.?? 26 ??????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????? 47 ? L ???????????????????????
?????????????????????????????????????
????????? 
42 « Tysbee, amye, qui vous a en vye remis »?P ???fo 46v.???????« Tisbé, ami, Por 
Dieu, qui vos remist en vie ? », De Boer, Piramus et Tisbé, op. cit., p. 29, vv. 900-901. 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????43??????
??????????????????????????????????
????????????44? 
??????? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? 
?????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
? ???? 
? ??????????????????????
??????????????
????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
???
? ??????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????45? 
 
 
 
43 ??????????????? 8 ?????????????? ???????
????? ?? ??????????????????????« En la cite de 
Bablilonne / eut jadis deux riches hommes / poissans de haultesse et de / lignaige […] ; Le 
filz eut nom Pyramus et / la fille fut nommee Tisbee. / Ces deux enffans s'entramerent / des 
qu'ilz n'avoient que sept ans d'eage […] »?P ???fo 43v.? 
44 Emmanuèle Baumgartner, « La prose et le roman », in Perspectives médiévales, no 3, 1977, 
p. 54. 
45 « Suer chiere, Je vous ai morte qui derriere Ving a mon terme et vous premiere. Or pri ma 
destre que bien fiere. Vengerai vos en tel maniere. Vengier ? Mes primes vueil les Diex prier 
Qu’il demonstrent en cest morier Signe de mort et destorbier, De plour : Facent le fruit de tel 
coulour Qui apartiengne a la doulour. », De Boer, Ovide moralisé, op. cit., p. 33, 
vv. 995-1006. 
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? ???? 
? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????
??????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
??????
????
????
???????????????????
????????????????46? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?47? 
? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????« Vengier ? »????????????????????????
???????????? 
 
46 « Amye puis que vous estes morte pour mon amour bien est raison que je pour vous muyre, 
car sans vous ne puis ne ne vueil vivre. Hee mourier mourier dessoubz toy fut l'eure assignee, 
et tu as consenti la mort de celle qui vivoit ou monde sans pareille. Bien doit estre nomeez 
arbre de tristresse et de mortele douleur. Je prie au souverain Dieu que pour la grand doleur 
que soubz toy sera avenue. Car puis que celle qui me faisoit vivre est morte, je y deffineray 
qu'il y vueille demonstrer tel miracle dont memoire puisse estre a tousiours 
perpetuellement. »?P ???fo 46r.? 
47 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????12 ???????????????????????????????
??????P ???? 12 ?????????????????????????
??????????? L ?????????????P ???????????
???????????????????P ?????????????????
???? 5-6 ???????????????????????????????
???????L ?????????????????????????????
???????????? 
« Je prye au souverain Dieu que pour la grand doleur que soubz toy est advenue, qu'il y 
voelle demonstrer tel miracle, dont memoire en puist estre a tousiours et perpetuellement , 
puis que celle qui me faisoit vivre y est morte […] »?L ???fo 46v.? 
??????????????????????????????????
????
???
?????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????
?? 
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? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????« je y 
deffineray »?????????????????????????????
?????????????????????????????? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????  
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????Reductorium morale ?? 15 ??????????
??Ovidius moralizatus ???????1484 ????????????? 1493
???????????????????????????La Bible des poetes
??????????? 1531 ?????????????????????
??????????????????????????????????
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1532 ????????????????????????????????
???????????????????????? 2 ?????????
???????????????????????????????????
1586 ???? 12 ???????48???????????????????
???????????????? 16 ????????????????
????????49? 
15 ?????? 16 ????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????50?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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